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In the X Prefecture Talent Identification and Development project evaluation
―Focusing on the subjective evaluation of participants and parents―
Shouta Meguro
Abstract
  The X prefecture Talent Identification and Development project provides various pro-
grams to the participants, but it examined based on the subjective evaluation of partici-
pants and parents, whether they are effective for the growth of participants. The method 
of research was conducted for questionnaire survey of participants and parents. As a 
child participated in this project, children (participants) analyzed what kind of ability grew 
most, and analysis of participants 'and parents' free-form description answers by text min-
ing analysis, and as a result of participation by senior students In parents' free response, 
the results indicated that the phrases "thinking" and "behavior" are characteristic in that 
grade. This is a result suggesting that these are the ability to act by thinking firmly as an 
athlete "," can self-reliance as an athlete ", these are the abilities obtained by receiving the 
intellectual program of this project is not it.
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28 年 11 月 26 日（土）～ 27 日（日）に、
中学生を対象とした質問紙調査は平成 28





成 29 年 9 月 30 日（土）～ 10 月 1 日（日）
に、中学生を対象とした質問し調査は、平




















































































の 結 果、2 回 目 調 査 に お い て「 計 画





高学年である 4期生は 3.61 だったのに対し
て、最小学年である 8期生は 3.04 と比較し
て低い値を示した。「判断力」では、4 期
生と 8 期生の間に有意差が見られた。最高
学年である 4 期生が 3.68 だったのに対し




























5 期生と 7 期生の間に有意差が見られた。
最高学年である 4 期生の値は 3.76、5 期生
の値は 3.77 であったのに対して、7 期生は




に最高学年である 4 期生の値が 3.76、7 期




























































































































































































ある 4 期生の値は 3.76、5 期生の値は 3.77





































部 科 学 省．http://www.mext.go.jp/a_
menu/sports/plan/06031014.htm（参照





日 : 平成 29 年 10 月 1 日）
3） YAMAGTA DREAM KIDS「 ド リ ー
ムキッズ事業の趣旨」．http://www.




委員会．（参照日 : 平成 29 年 10 月 1 日）
　 http://www.pref.yamagata.jp/ou/
　 kyoiku/700021/publicfolder200603084
　 081689968/sports-suishinkeikaku2.pdf.
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